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1㸬ࡣࡌࡵ࡟
 
ࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣࠖ㡿ᇦࡢ≉Ṧᛶ 
 ⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂᰯ࡟ධᏛࡋࡓ1ᖺ⏕ࡀ᭱ึ࡟ᡞᝨ
࠺ࡇ࡜ࡣࠊ㣗ရᏛࡢෆᐜࡀ᭷ᶵ໬Ꮫࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ⸆Ꮫ⣔ࡲࡓࡣ㎰Ꮫ⣔ࡢ኱Ꮫࢆే㢪ࡋࡓᏛ⏕࡞
ࡽࠊ㧗➼Ꮫᰯ࡛໬Ꮫࢆᒚಟࡋࡓࡶࡢࡣ኱ໃ࠸ࡿࡔࢁ
࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᙜึ࠿ࡽᰤ㣴⣔ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓᏛ⏕࡟
ࡣ⏕≀ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢࡀከࡃࠊ໬Ꮫࠊ≉࡟᭷ᶵ໬Ꮫ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㣗ရᏛࢆᏛࡪ๓ᥦ࡜࡞ࡿᇶ♏▱㆑࠾ࡼ
ࡧయ⣔❧࡚ࡓ⌮ゎࡀ⤯ᑐⓗ࡟୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊ᪂ධ⏕ࡣ㣗ရᏛࢆຮᙉࡍࡿࡢ࡜୪⾜ࡋ࡚ࠊ໬
Ꮫࢆᇶ♏࠿ࡽᏛࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟㞀ቨࡣṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ㣗ရᏛ࡛ࡣྂࡃ࠿ࡽ౑
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⏝ㄒࡀ⌮໬Ꮫ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚⤫୍໬ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ⏝ㄒࡣࠊⱥㄒࠊࢻ࢖ࢶㄒࠊ
ࣛࢸࣥㄒࠊࡑࡢ௚ࡢ⌧ᆅㄒ࡞࡝ࢆㄒ※࡟ࡶࡘࠕᑓ㛛
⏝ㄒࠖ࡜ࡋ࡚ᩍ⛉᭩࡟ฟ⌧ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏛ⏕ࡓ
ࡕࡣᐃᮇヨ㦂࡟ྜ᱁ࡍࡿࡓࡵ࡟໬Ꮫࡢᇶ♏ຮᙉࡣഐ
ࡽ࡟⨨ࡁࠊᴫᛕࡸ஦᯶ࡢ⌮ゎࡢ࡞࠸ࡲࡲ⏝ㄒࡢ୸ᬯ
グ࡟ᚭࡍࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ἲ࡟⾜ࡁࡘࡃࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇ᝟࠿ࡽࠊࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣ 㡿ࠖᇦ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊ4 ᖺ⏕࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽᅜᐙヨ㦂ᑐ⟇ࡢຮᙉࢆጞ
ࡵࡿ࡟ᙜࡓࡾࠕ୍࠿ࡽຮᙉࡸࡾ┤ࡋࠖࡍࡿᏛ⏕ࡀ┦
ᙜᩘ࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡊຮᙉࢆጞࡵ࡚ࡳ࡚ࡶࡑࡢ⠊
ᅖࡀ࠶ࡲࡾ࡟ࡶᗈ࠸ࡓࡵࠊᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢປຊࡢ๭࡟
ࡣ⤖ᯝࡀᚓⅬ࡟཯ᫎࡉࢀ࡟ࡃ࠸⛉┠ࡔ࡜Ꮫ⏕ࡓࡕࡣ
ࡸࡀ࡚Ẽ௜ࡃࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏛ⏕ࡓࡕࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ௚
ࡢᩍ⛉࡟ࡼࡗ࡚⥲ᚓⅬࢆఙࡤࡑ࠺࡜⪃࠼ࡿ⪅ࡀ࠿࡞
ࡾࡢᩘぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ 
ᮏሗ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ከ⫥㞴ᨃ࡞ࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣࠖ
㡿ᇦࡀ࠸࠿࡟ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࡑࡢ᥎⛣ࢆㄽࡎࡿࠋ
ࡑࡇ࠿ࡽ⟶⌮ᰤ㣴ኈᅜᐙヨ㦂ฟ㢟ᇶ‽㸦࢞࢖ࢻࣛ࢖
ࣥ㸧ࡢᑠ㡯┠ࢆᅜᐙヨ㦂ᐇ᪋ᖺ㸦ᅇ㸧ࡈ࡜࡟ศูࡋࠊ
㢖ฟၥ㢟ࡢ೫ࡾࢆศᯒࡍࡿࠋ 
 
2㸬⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂࡢࡓࡵࡢไᗘ
 
㸦1㸧ᰤ㣴ኈἲ
⟶⌮ᰤ㣴ኈไᗘࡣ1962ᖺ㸦᫛࿴37ᖺ㸧࡟ᰤ㣴ኈἲ
ࡢᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࠊ1963ᖺ㸦᫛࿴38ᖺ㸧࡟᪋⾜ࡉࢀࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ๰タࡉࢀࡓࠋἲ➨୍᮲࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⟶⌮ᰤ
㣴ኈ࡜ࡣࠕ๓㡯࡟つᐃࡍࡿᴗົ㸦ᰤ㣴ኈࡢᴗົ㸧࡛
࠶ࡘ࡚」㞧ཪࡣᅔ㞴࡞ࡶࡢࢆ⾜࡞࠺㐺᱁ᛶࢆ᭷ࡍࡿ
⪅࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓᰤ㣴ኈࠖ࡜つᐃࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
➨஬᮲࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣཌ⏕┬㸦⌧ཌ⏕ປാ
┬㸧࡟ഛ࠼ࡿ⟶⌮ᰤ㣴ኈྡ⡙࡟Ⓩ㘓ࢆཷࡅࠊࡑࡢᴗ
ົࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡟Ⓩ㘓ࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣࠊ4ᖺไࡢ⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂ᪋タ࡟࠾࠸࡚ᡤᐃࡢ
༢఩ࢆಟᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ1967ᖺ㸦᫛࿴42ᖺ㸧
࡟19ࣧᡤࡢ⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂ᪋タࡀᣦᐃࡉࢀࡓ1)ࠋ୍
᪉ࠊᰤ㣴ኈ㣴ᡂ᪋タ࡟࠾࠸࡚ᡤᐃࡢ༢఩ࢆಟᚓࡋᰤ
㣴ኈචチࡀ஺௜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈ
ヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࡓࡢࡕࠊⓏ㘓ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 ࡑࡢᚋࠊ1985ᖺ㸦᫛࿴60ᖺ㸧ࡢᰤ㣴ኈἲᨵṇ࡛ࡣࠊ
ἲ➨஬᮲࡟࠾࠸࡚ࠕᰤ㣴ኈ࡛࠶ࡗ࡚⟶⌮ᰤ㣴ኈᅜᐙ
ヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࡓࡶࡢࡣࠊཌ⏕┬࡟ഛ࠼ࡿ⟶⌮ᰤ㣴ኈ
ྡ⡙࡟Ⓩ㘓ࢆཷࡅ࡚ࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠖ࡜つᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ࠿ࡽ⟶⌮
ᰤ㣴ኈ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ⪅ࡀ⟶⌮ᰤ
㣴ኈᅜᐙヨ㦂࡟ྜ᱁ࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡓࠋࡑࡋ࡚➨୍
ᅇࡢ⟶⌮ᰤ㣴ኈᅜᐙヨ㦂ࡣ1987ᖺ㸦᫛࿴62ᖺ㸧࡟ᐇ
᪋ࡉࢀࠊ௨ᚋᖺ࡟1ᅇᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓ2)ࠋ 
 21ୡ⣖ࢆ๓࡟ࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡟ࡣ⏕ά⩦័⑓ᑐ⟇ࠊ
㧗ᗘ࡞ᑓ㛛▱㆑࣭ᢏ⬟ࠊ⑌⑓ࡢண㜵࠿ࡽ἞⒪࡟⮳ࡿ
ࡲ࡛ࡢᴗົࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑ
ࡢࡇ࡜࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᰤ㣴ኈീࢆᙧᡂࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊ1997ᖺ㸦ᖹᡂ9ᖺ㸧ࡼࡾࠕ21 ୡ⣖ࡢ⟶⌮
ᰤ㣴ኈ➼࠶ࡾ᪉᳨ウ఍ࠖࡀ㛤ദࡉࢀࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡢ
ᴗົෆᐜࠊ㣴ᡂࡢ࠶ࡾ᪉ࠊᅜᐙヨ㦂ࠊ⏕ᾭᩍ⫱➼࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࡉࢀ࡚ࡁࡓ3㸧ࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ2000ᖺ
㸦ᖹᡂ12ᖺ㸧࡟ࡣᰤ㣴ኈἲࡀᨵṇࡉࢀࡓࠋᨵṇἲ➨
୍᮲࡛ࡣࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡢᴗົ࡜ࡋ࡚ࠊձയ⑓⪅࡟ᑐ
ࡍࡿ⒪㣴ࡢࡓࡵᚲせ࡞ᰤ㣴ࡢᣦᑟࠊղಶேࡢ㌟యࡢ
≧ἣࠊᰤ㣴≧ែ➼࡟ᛂࡌࡓ㧗ᗘࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ཬࡧᢏ
⾡ࢆせࡍࡿ೺ᗣࡢಖᣢቑ㐍ࡢࡓࡵࡢᰤ㣴ࡢᣦᑟࠊճ
≉ᐃከᩘே࡟ᑐࡋ࡚⥅⥆ⓗ࡟㣗஦ࢆ౪⤥ࡍࡿ᪋タ࡟
࠾ࡅࡿ฼⏝⪅ࡢ㌟యࡢ≧ἣࠊᰤ㣴≧ែࠊ฼⏝ࡢ≧ἣ
➼࡟ᛂࡌࡓ≉ูࡢ㓄៖ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⤥㣗⟶⌮ཬࡧࡇ
ࢀࡽࡢ᪋タ࡟ᑐࡍࡿᰤ㣴ᨵၿୖᚲせ࡞ᣦᑟ➼ࡢ3ᴗ
ົࡀ᫂グࡉࢀࡓ4)ࠋ⌧⾜㸦ᖹᡂ29ᖺ⌧ᅾ㸧ࡢᰤ㣴ኈ
ἲࡣᖹᡂ19ᖺ࡟᭱⤊ᨵᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦2㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
1985ᖺ㸦᫛࿴60ᖺ㸧ࡢᰤ㣴ኈἲᨵṇ࡟ࡼࡾᅜᐙヨ
㦂ࡀ⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂ᪋タ༞ᴗ⪅࡟ࡶᚲ㡲࡜࡞ࡗࡓࡇ
࡜࠿ࡽࠊཌ⏕┬ࡢබ⾗⾨⏕ᑂ㆟఍⟶⌮ᰤ㣴ኈไᗘ➼
᳨ウᑓ㛛ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡢ⫋ᇦࡣࠕ⮫
ᗋᣦᑟ ࠖࠊࠕබ⾗ᰤ㣴άື ࠖࠊࠕᅜẸࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾࠖ
ཬࡧࠕ⤥㣗ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᰤ㣴ᣦᑟ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡋࠊ
⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦௨ୗࠕᪧ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࠖ࡜࠸࠺㸧ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᪧ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢୗ࡛ࡢ⟶⌮ᰤ㣴ኈᅜᐙヨ㦂ࡣၥ㢟ᩘ
150ၥ࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊᅜ࠿ࡽᣦᐃࡉࢀࡓ4ᖺไࡢ 
⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂ᪋タࡢ༞ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ6⛉┠70Ⅼ
ศࡢヨ㦂ࡀච㝖ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 1998 ᖺ㸦ᖹᡂ 10 ᖺ㸧⟶⌮ᰤ㣴ኈ➼ࡢ㈨㉁ࡢྥୖ
ࢆ┠ᣦࡋࡓࠕ21 ୡ⣖ࡢ⟶⌮ᰤ㣴ኈ➼࠶ࡾ᪉᳨ウ఍ሗ
࿌᭩ 3㸧ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡢᴗົෆᐜࠊ㈨᱁ไ
ᗘࠊ㣴ᡂࡢ࠶ࡾ᪉ࠊᅜᐙヨ㦂ཬࡧ⏕ᾭᩍ⫱➼ࡢᗈ࠸
⠊ᅖ᳨࡛ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ2001 ᖺ㸦ᖹ
ᡂ 13 ᖺ㸧ࠕ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࣭ᰤ㣴ኈ㣴ᡂ᪋タ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
࣒➼࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍ࠖࡀ㛤࠿ࢀࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂ᪋
タࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࡢᨵᐃ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓ㸦௨ୗࠕ᪂ 
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࡜ࠖ࠸࠺㸧ࠋࡇࡢᨵᐃ᱌࡛ࡣࠊ⟶⌮ᰤ㣴
ࠕᑓ㛛ᇶ♏⛉┠ࠖ࡜ࠕᑓ㛛⛉┠ࠖ࡟኱ูࡋࡓࠋ᪂࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࡣ 2002 ᖺ㸦ᖹᡂ 14 ᖺ㸧࡟⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂ 
᪋タ࡟ධᏛࡋࡓᏛ⏕࠿ࡽ㐺ᛂࡉࢀࠊ2006 ᖺ㸦ᖹᡂ
18 ᖺ㸧࡟ࡇࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛᩍ⫱ࢆཷࡅࡓᏛ⏕ࡀ༞
ᴗ࡟⮳ࡾࠊ➨ 20 ᅇᅜᐙヨ㦂ࢆཷ㦂ࡋࡓࠋ 
ࡑࡢᚋࠊಖ೺࣭་⒪࣭⚟♴࣭ᩍ⫱ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ
ከᵝ࡞㡿ᇦ࡛ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡬ࡢᮇᚅࡣ
ࡲࡍࡲࡍ㧗ࡲࡾࠊࡑࡢᙺ๭ࢆⓎ᥹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᇶᮏ
ⓗ࡞▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊ
2009 ᖺ㸦ᖹᡂ 21 ᖺ㸧᪥ᮏᰤ㣴ᨵၿᏛ఍࠿ࡽࠕ⟶⌮
ᰤ㣴ኈ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿࣔࢹࣝࢥ࢔࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ
ࡀබ⾲ࡉࢀࡓ 5㸧ࠋ࡞࠾ࠊ2015 ᖺ㸦ᖹᡂ 27 ᖺ㸧࡟බ
⾲ࡉࢀࡓ᭱᪂ࡢࣔࢹࣝࢥ࢔࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊồࡵ
ࡽࢀࡿ⟶⌮ᰤ㣴ኈീ࡜ࡋ࡚ࠕே㛫ࡢ೺ᗣࡢ⥔ᣢ࣭ቑ
㐍㸪⑌⑓ࡢⓎ⑕ண㜵࣭㔜⑕໬ண㜵㸪࠾ࡼࡧ⏕άࡢ㉁
㸦quality of life; QOL㸧ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪ᮃࡲࡋ࠸
ᰤ㣴≧ែ࣭㣗⏕άࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ࡢᨭ᥼࡜άືࢆ㸪
ᰤ㣴Ꮫ࣭೺ᗣ⛉Ꮫ➼㛵㐃ࡍࡿㅖ⛉Ꮫࢆࡩࡲ࠼࡚ᐇ㊶
࡛ࡁࡿᑓ㛛⫋ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 6㸧ࠋ 
 
㸦3㸧࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ
 ⟶⌮ᰤ㣴ኈᅜᐙヨ㦂ฟ㢟ᇶ‽㸦࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸧ࡣࠊ
ヨ㦂ၥ㢟ࡀጇᙜ࡞⠊ᅖ࠿ࡽฟ㢟ࡉࢀࠊ୍ᐃࡢỈ‽ࡀ
ಖࡓࢀࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ1987 ᖺ㸦᫛࿴ 62 ᖺ㸧
࡟ึࡵ࡚సᡂࡉࢀࡓࠋ1990 ᖺ㸦ᖹᡂ 2 ᖺ㸧࡟ࡣࡑ
ࡢぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸦௨ୗࠕᪧ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠖ࡜࠸
࠺㸧ᪧࠋ ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࡿᅜᐙヨ㦂ࡢไᗘࡣࠊ2005
ᖺ㸦ᖹᡂ 17 ᖺ㸧ࡲ࡛⥅⥆ࡉࢀࡓࠋ 
ᡂ 14 ᖺ∧࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈᅜᐙヨ㦂ࡢ
ࠕጇᙜ࡞⠊ᅖ ࡜ࠖࠕ㐺ษ࡞ࣞ࣋ࣝ ࢆࠖ㡯┠࡟ࡼࡗ࡚ᩚ
⌮ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊヨ㦂ጤဨࡀฟ㢟࡟㝿ࡋ࡚‽ᣐࡍࡿᇶ
‽࡜ࡉࢀࡓ 7㸧ࠋࡲࡓࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡀᣢࡘ࡭ࡁ⬟ຊࢆ
㐺ษ࡟ホ౯࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ฟ㢟ᇶ‽࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊᇶ
ᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ᖹᡂ 14 ᖺ∧࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡣࠊ᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢ⛉┠࡟ᑐᛂࡋ࡚⛉┠ࡈ࡜࡟ၥ㢟ᩘᯟࡀ෌㓄ศࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡇ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡣ௨ୗࡢ 3 Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡲ 
㸫㸫
⟶⌮ᰤ㣴ኈᅜᐙヨ㦂ࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣࠖ࡟࠾ࡅࡿฟ㢟ഴྥ 
⾲䛿䚸ᶓ᪉ྥ䛻 㻝㻟 ᅇศ䛾ᅜᐙヨ㦂䛾ᐇ᪋ᖺ䛚䜘䜃ᅇ
䜢⾲䛧䛶䛔䜛䚹ୗ᪉ྥ䛻䛿 㻟䝨䞊䝆䛻䜟䛯䜚䚸ᖹᡂ 㻞㻣ᖺ∧
䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻཰㍕䛥䜜䛶䛔䜛䛩䜉䛶䛾኱䚸୰ཬ䜃ᑠ㡯┠
䛜グ㍕䛥䜜䛶䛔䜛䚹⾲୰䛾䚽䛿 㻝 ၥ䚸䖂䛿 㻞 ၥ䚸䖃䛿 㻟 ၥ
䛒䜛䛣䛸䜢⾲䛩䚹䚽䛾ḟ䛻᮶䜛䠄ᣓᘼ䠅䛿䛭䛾ၥ㢟䛜ᣓᘼෆ
䛾䝔䞊䝬䛻≉໬䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢♧䛩䚹䛺䛚䚸ḍෆ䛾ᣓᘼ䛻
཰䜎䜙䛺䛔䛸䛝䛿䚸ὀ䜢௜䛡䛶ഛ⪃䛻グ䛧䛯ࠋ 
 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡎࠊձ⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂ᪋タࢆ༞ᴗࡋࡓ⪅࡟ᑐࡋ࡚ච 
㝖ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 6 ⛉┠ࠊࡍ࡞ࢃࡕ೺ᗣ⟶⌮ᴫㄽࠊゎ๗
⏕⌮Ꮫࠊ⑓⌮Ꮫࠊ⏕໬Ꮫࠊ㣗ရᏛ࠾ࡼࡧᰤ㣴Ꮫࡀᚲ
㡲࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊղၥ㢟ᩘࡀ 150 ၥ࠿ࡽ 200 ၥ࡬ቑ
࠼ࡓࡇ࡜ࠊճᛂ⏝ຊࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᛂ⏝ຊ
ヨ㦂ࡣࠊ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ⓗ▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࠊᛮ⪃࣭
ุ᩿ຊ୪ࡧ࡟ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆホ౯ࡍࡿ
ࡓࡵࠊ」ᩘ⛉┠࡟ࢃࡓࡿ≧ἣタᐃၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ 
ࡓ 7)ࠋࡲࡓࠊᛂ⏝ຊヨ㦂ࡢၥ㢟ᩘࡣ 10 ၥ⛬ᗘ࡜ࡉࢀ
ࡓࠋ 
ࡑࡢᚋࠊಖ೺ࠊ་⒪ࠊ௓ㆤࠊ⚟♴➼ࡢศ㔝࡟࠾ࡅ
ࡿᏛ⾡ࡢ㐍Ṍཬࡧไᗘࡢኚ໬࡟క࠺⟶⌮ᰤ㣴ኈᴗົ
ࡢ㐍ᒎ࡟ᛂࡌࠊ2010 ᖺ㸦ᖹᡂ 22 ᖺ㸧࡟ฟ㢟ᇶ‽ࡀ
ぢ┤ࡉࢀࡓ 8㸧㸦௨ୗࠕᖹᡂ 22 ᖺ∧࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࡜ࠖ
࠸࠺㸧ࠋ୍᪉ࠊ⛉┠ࡈ࡜ࡢฟ㢟ᩘᯟࡣᖹᡂ 14 ᖺ∧࢞
࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡀࡑࡢࡲࡲ⥅⥆ࡉࢀࡓ 9㸧ࠋฟ㢟ᙧᘧ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ 14 ᖺ∧࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆ㋃くࡋࠊṇࡋ
࠸ࡶࡢ㸦5ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽ 1ࡘ࡞࠸ࡋ 2ࡘࡢṇゎ⫥㸧
ࢆၥ࠺᪉ᘧࢆཎ๎࡜ࡋࡓ 9)ࠋ 
 2010ᖺ࡟ᨵゞ᳨ウጤဨ఍࡟࠾࠸࡚࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ
ࡀ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ㝿ࠊᴫࡡ4ᖺ࡟୍ᗘᨵᐃࢆ⾜࠸
ෆᐜࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࢆ
㸫㸫
⟶⌮ᰤ㣴ኈᅜᐙヨ㦂ࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣࠖ࡟࠾ࡅࡿฟ㢟ഴྥ 
ཷࡅ࡚ࠊ2014ᖺ㸦ᖹᡂ26ᖺ㸧ࡼࡾ⟶⌮ᰤ㣴ኈᅜᐙヨ
㦂ฟ㢟ᇶ‽(࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ)ᨵゞ᳨ウ఍ࡀタ⨨ࡉࢀࠊ
ฟ㢟ᇶ‽ࡢᨵᐃ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡀ㔜ࡡࡽࢀࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊฟ㢟ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁ200㢟࡜ࡉࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊฟ㢟ᩘᯟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛศ㔝㛫ࡢ㛵㐃࡟㓄
៖ࡋࠊࡑࡢ㔜」ࢆ㑊ࡅࠊศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞タၥ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᛂ⏝ຊヨ㦂࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜࡜ࡋࠊ୍㒊㓄ศ
ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀࡓ㸦௨ୗࠕᖹᡂ27
ᖺ∧࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࡜ࠖ࠸࠺㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࠕ♫఍࣭
⎔ቃ࡜೺ᗣࠖࠊࠕබ⾗ᰤ㣴Ꮫࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ5ၥ࡜ࠊ
ࠕேయࡢᵓ㐀࡜ᶵ⬟ཬࡧ⑌⑓ࡢᡂࡾ❧ࡕࠖࠊࠕ⮫ᗋ
ᰤ㣴Ꮫࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ5ၥࢆᛂ⏝ຊヨ㦂࡟ྵࡵࡿࡓ
ࡵࠊᛂ⏝ຊヨ㦂ࡢၥ㢟ᩘᯟࡀ20ၥ࡟ቑຍࡋࡓ10)ࠋᖹ
ᡂ27ᖺ∧࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣᖹᡂ28ᖺ㸦➨30ᅇ㸧ᅜᐙヨ
㦂࠿ࡽ㐺⏝ࡉࢀ⌧ᅾ㸦ᖹᡂ29ᖺ㸧࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3㸬ࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣࠖ㡿ᇦࡢ㓄Ⅼ࡜ṇ⟅⋡
 
㸦1㸧㓄Ⅼẚ⋡
 ᖹᡂ 14 ᖺ∧࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࠿ࡽࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣࠖ
࡜࠸࠺኱㡯┠ࡀ᪂タࡉࢀࠊ㓄Ⅼࡣ 25 Ⅼ࡜ࡉࢀࡓࠋࠕ㣗
࡭≀࡜೺ᗣࠖࡣᪧ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢㄪ⌮Ꮫ㸦6 Ⅼ)ࠊ㣗
ရ⾨⏕Ꮫ㸦5 Ⅼ)ࠊ㣗ရຍᕤᏛ㸦5 Ⅼ㸧ཬࡧ㣗ရᏛ㸦18
Ⅼࠊࡓࡔࡋච㝖⛉┠㸧ࡢ 4 ᩍ⛉ࡀ⤫ྜࡉࢀࡓศ㔝࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᙜ᫬ࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂ᪋タ༞ᴗ⪅࡟࡜
ࡗ࡚ࠊච㝖⛉┠ࢆ㝖࠸ࡓཷ㦂ᚲ㡲ࡢ 80 ၥ࡟࠾ࡅࡿ
㣗ရᏛ⣔⛉┠ࡢ㓄Ⅼࡣ 16 Ⅼ࡛ࠊ㓄Ⅼẚ⋡ࡣ 20㸣ࢆ
༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᖹᡂ 14 ᖺ∧࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥ
ࡣࠊࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣ ࠖࡀໟྵࡍࡿ㡿ᇦࡀ㠀ᖖ࡟ᗈࡃ࡞
ࡗࡓ୍᪉࡛ࠊ㓄Ⅼࡣ඲ 200 ၥ୰ 25 Ⅼ࡛࠶ࡾࠊ㓄Ⅼ
ẚ⋡࡟ࡍࡿ࡜ 12.5㸣࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࠿
ࡽࡶࠊࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣ 㡿ࠖᇦࡀࠊᏛ⩦ࡢປຊࡢ๭࡟ࡣ
⤖ᯝࡀᚓⅬ࡟཯ᫎࡉࢀ࡟ࡃ࠸⛉┠࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸦2㸧ṇ⟅⋡
 ឡ▱ᏛἨ኱ᏛᐙᨻᏛ㒊ᐙᨻᏛ⛉⟶⌮ᰤ㣴ኈᑓᨷࡢ
4 ᖺ⏕ࡀ㐣ཤ࡟ཷࡅࡓᶍᨃヨ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࠕ㣗࡭≀
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
࡜೺ᗣࠖ࡜ࡑࡢ௚ࡢศ㔝ࡢṇ⟅⋡࡜ẚ㍑ࡋࡓࠋࡇࡇ
࡛࠸࠺ᶍᨃヨ㦂࡜ࡣࠊᖹᡂ 28 ᖺ㸦➨ 30 ᅇ㸧ཬࡧᖹ 
ᡂ 29 ᖺ㸦➨ 31 ᅇ㸧ࡢᮏヨ㦂 2 ᪥๓࡟⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ
࡛ࠊᏛ⏕ࡓࡕࡢᐇຊࡀ᭱ࡶ㧗࠸≧ἣ࡛⏕ࡌࡓ⤖ᯝ࡜
ぢ࡞ࡋ࡚ࡼ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
ᖹᡂ 28 ᖺࡢᶍᨃヨ㦂࡛ࡣࠊ௚ࡢ⛉┠ࡢᖹᆒṇ⟅⋡
ࡣ 73㸣࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣࠖࡢṇ⟅⋡
ࡣ 51㸣࡛࠶ࡗࡓࠋṇ⟅⋡ࡢᕪ࡛ࡳࡿ࡜ 22㸣ࡶࡢ㛤
ࡁࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᕪࡣࠊᖹᡂ 29 ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓᶍᨃ
ヨ㦂࡟࠾࠸࡚ࡶㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢഴྥࡣࠊឡ▱ᏛἨ
኱Ꮫࡢࡳ࡟ぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲ᅜⓗ࡞ഴྥ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 11㸧ࠋ 
 
4㸬ࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣࠖ㡿ᇦࡢ㢖ฟ㡯┠
 
㸦1㸧ฟ㢟㢖ᗘ
⾲ࡣࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈᅜᐙヨ㦂ࡀ᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢୗ
࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓᖹᡂ 18 ᖺ㸦➨ 20 ᅇ㸧࠿ࡽᖹᡂ 29 ᖺ
㸦➨ 31 ᅇ㸧ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࠊࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣࠖ     
㡿ᇦ࡛ฟ㢟ࡉࢀࡓ඲ၥ㢟ࢆࠊฟ㢟ᇶ‽㸦࢞࢖ࢻࣛ࢖
ࣥ㸧ࡢᑠ㡯┠ࡈ࡜࡟ศ㓄ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸
࠺࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡜ࡣᖹᡂ 27 ᖺ∧ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋࠊᖹ
ᡂ 14 ᖺ∧ࡲࡓࡣᖹᡂ 22 ᖺ∧࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢࡶ࡜࡟
ฟ㢟ࡉࢀࡓၥ㢟ࡣࠊᖹᡂ 27 ᖺ∧࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ୰ࡢ
┦ᙜࡍࡿᑠ㡯┠࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡇࡢ⾲ࢆぢࡿ࡜ࠊࡼࡃ
ฟ㢟ࡉࢀࡿ㡯┠࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸㡯┠ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡣࡗ
ࡁࡾぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡇࢀࢆᩘ್໬ࡍࡿࡓࡵ࡟௨ୗࡢィ
⟬ࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ 18 ᖺ㸦➨ 20 ᅇ㸧࠿ࡽᖹᡂ 29 ᖺ
㸦➨ 31 ᅇ㸧ࡲ࡛ࡢᅜᐙヨ㦂ᐇ᪋ᅇᩘࡣ 13 ᅇ࡛࠶ࡿ
㸦➨ 25 ᅇ㏣ヨࢆྵࡴ㸧ࠋࡇࡢ 13 ࢆศẕ࡜ࡋࠊ࠶ࡿ୍
ࡘࡢᑠ㡯┠࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ㐣ཤၥ㢟ࡢ⥲ᩘࢆศᏊ࡜ࡋ
࡚ẚࢆồࡵࡓࠋࡇࢀࢆฟ㢟㢖ᗘ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸦2㸧㢖⦾࡟⾲ࢀࡿ㡯┠
ୖ࡛㏙࡭ࡓฟ㢟㢖ᗘࡀ㧗࠸ᑠ㡯┠ࢆ㡰࡟୪࡭ࡿ࡜
ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᚤ⏕≀ᛶ㣗୰ẘ㸦ࠖ1.15㸧ࠊ
ࠕ㣗ရࡢ⾲♧࡟㛵ࡍࡿᇶ‽ 㸦ࠖ1.08㸧ཬࡧࠕ㣗ရಖᏑ
ࡢ᪉ἲ 㸦ࠖ1.08㸧ࡢ 3 ࡘࡣฟ㢟㢖ᗘࡀᴟࡵ࡚㧗ࡃࠊࡑ 
ࡢ್ࡣ㸯ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ㸦ᣓᘼෆࡢᩘ್ࡣฟ㢟㢖ᗘ㸧ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽ 3 ࡘ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡣ 1 ᅇࡢᅜ
ᐙヨ㦂࡟ࡘࡁ 1 ၥ࠿ࡑࢀ௨ୖฟ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋࡑࢀ௨ୗࡢ⛉┠ࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕ≉ᐃ
ಖ೺⏝㣗ရ 㸦ࠖ0.92㸧ࠊࠕ㣗ရࡢ≉ᚩ࡟ᛂࡌࡓㄪ⌮ࡢ≉
ᛶ 㸦ࠖ0.92㸧ࠊࠕ㣗ရຍᕤࡢ᪉ἲ 㸦ࠖ0.85㸧ࠊࠕⅣỈ໬≀ࠖ
㸦0.69㸧ࠊࠕᰤ㣴ᶵ⬟㣗ရ 㸦ࠖ0.69㸧ࠊࠕ㣗ရᡂศ⾲ࡢᵓ
ᡂ࡜ෆᐜ 㸦ࠖ0.62㸧ࠊࠕㄪ⌮᧯స࡟ࡼࡿ㣗ရࡢ⤌⧊࣭≀
ᛶ࡜ᰤ㣴ᡂศࡢኚ໬ 㸦ࠖ0.62㸧ࠊࠕ㣗ရ⾨⏕ἲ࡟ࡼࡿศ
㢮࡜⾲♧㸦ࠖ0.54㸧ࠊཬࡧࠕ௦⾲ⓗ࡞ㄪ⌮᧯స㸦ࠖ0.54㸧
ࡲ࡛ࡣฟ㢟㢖ᗘࡀ 0.5 ௨ୖ 1 ᮍ‶࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ2     
ᅇ࡟ 1 ࡘ௨ୖฟ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚࡜ࢀࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ3 ᅇ࡟ 1 ࡘ௨ୖฟ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑠ㡯┠ࡀ 7 ࡘ
࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ㐣ཤ 13 ᅇࡢᅜᐙヨ㦂࡟࠾࠸࡚ 1
ᗘࡶฟ㢟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᑠ㡯┠ࡀ┦ᙜᩘ࠶ࡿࠋ 
 
㸦3㸧┤㏆ ᅇࡢฟ㢟㢖ᗘ
ḟ࡟ࠊ┤㏆ࡢ 5 ᅇࠊࡍ࡞ࢃࡕᖹᡂ 25 ᖺ㸦➨ 27 ᅇ㸧 
࠿ࡽᖹᡂ 29 ᖺ㸦➨ 31 ᅇ㸧ࡲ࡛ࡢฟ㢟㢖ᗘࢆィ⟬ࡋ
ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠕ㣗ရࡢ⾲♧࡟㛵ࡍࡿᇶ‽ 㸦ࠖ1.60㸧ࠊ
ࠕ㣗ရಖᏑࡢ᪉ἲ㸦ࠖ1.40㸧ࠊࠕᚤ⏕≀ᛶ㣗୰ẘ㸦ࠖ1.00㸧ࠊ
ࠕ㣗ရຍᕤࡢ᪉ἲ 㸦ࠖ1.00㸧ཬࡧࠕ㣗ရࡢ≉ᚩ࡟ᛂࡌ
ࡓㄪ⌮ࡢ≉ᛶ 㸦ࠖ1.00㸧ࡢ 5 ࡘࡢ㡯┠ࡢฟ㢟㢖ᗘࡀ 1
ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋ௨ୗฟ㢟㢖ᗘ 0.5 ௨ୖࡢᑠ㡯┠ࡣ 9
ࡘ࠶ࡿࠋ 
 
㸦4㸧㧗࠸ฟ㢟㢖ᗘࢆಖࡘ㡯┠
㐣ཤ13ᅇࡢᅜᐙヨ㦂ࡢ࠺ࡕฟ㢟㢖ᗘ0.5௨ୖࡢ㡯
┠ᩘࡣ 12ࠊ┤㏆ 5 ᅇࡢሙྜฟ㢟㢖ᗘ 0.5 ௨ୖࡢ㡯┠
ᩘࡣ 14 ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ୧⪅࡟ඹ㏻ࡍࡿ㡯┠
ᩘࡣ 10 ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ㣗ရᡂศ⾲ࡢᵓᡂ࡜ෆ
ᐜ ࠖࠊࠕⅣỈ໬≀ ࠖࠊࠕᚤ⏕≀ᛶ㣗୰ẘ ࠖࠊࠕ㣗ရ⾨⏕ἲ
࡟ࡼࡿศ㢮࡜⾲♧ ࠖࠊࠕ㣗ရࡢ⾲♧࡟㛵ࡍࡿᇶ‽ ࠖࠊࠕ≉
ᐃಖ೺⏝㣗ရ ࠖࠊࠕᰤ㣴ᶵ⬟㣗ရ ࠖࠊࠕ㣗ရຍᕤࡢ᪉ἲ ࠖࠊ
ࠕ㣗ရಖᏑࡢ᪉ἲ ཬࠖࡧࠕ㣗ရࡢ≉ᚩ࡟ᛂࡌࡓㄪ⌮ࡢ
≉ᛶ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ 10 㡯┠ࡣ᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟
ࡼࡿᅜᐙヨ㦂ࡀጞࡲࡗࡓᖹᡂ 18 ᖺ㸦➨ 20 ᅇ㸧࠿ࡽ
⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ୍㈏ࡋ࡚㧗࠸ฟ㢟㢖ᗘࢆಖࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
㸦5㸧ࠕ㣗ရᏛϨࠊϩࠖࡢฟ㢟㢖ᗘࡣప࠸
࡜ࡇࢁ࡛ୖグࡢ 10 㡯┠ࢆぢ࡚࠸ࡿ࡜ࠕ㣗࡭≀࡜
೺ᗣ ࡢࠖ୰࡛᭱ࡶ୰ᚰⓗ⛉┠࡜ᛮࢃࢀࡿ㣗ရᏛϨ㸦⥲
ㄽ㸧ཬࡧϩ㸦ྛㄽ㸧࡟┦ᙜࡍࡿ㡯┠ࡀ 2 ࡘࡋ࠿࡞࠸ࠋ
ᖹᡂ 27 ᖺ∧࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣ  ࠖ
ࡢ㸺ฟ㢟ࡢࡡࡽ࠸㸼࡜ࡋ࡚ࠊձ㣗ရࡢศ㢮ཬࡧᡂศ
ࢆ⌮ゎࡋࠊேయࡸ೺ᗣ࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ▱㆑
ࢆၥ࠺ࠋղ㣗ရ⣲ᮦࡢᡂࡾ❧ࡕࢆ⌮ゎࡋࠊ㣗ရࡢ⏕
⏘࠿ࡽຍᕤࠊὶ㏻ࠊ㈓ⶶࠊㄪ⌮ࢆ⤒࡚ே࡟ᦤྲྀࡉࢀ
ࡿࡲ࡛ࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᛶࡢ☜ಖࠊᰤ㣴ࡸႴዲᛶ
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⟶⌮ᰤ㣴ኈᅜᐙヨ㦂ࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣࠖ࡟࠾ࡅࡿฟ㢟ഴྥ 
ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆၥ࠺ࠋճ㣗࡭≀ࡢ≉ᛶࢆࡩ
ࡲ࠼ࡓ㣗஦タィཬࡧㄪ⌮ࡢᙺ๭ࡢ⌮ゎࢆၥ࠺ࡢ 3 Ⅼ
ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠕ㣗ရࡢศ㢮ཬࡧᡂ 
ศ ࠖࠊࠕ㣗ရ⣲ᮦࡢᡂࡾ❧ࡕ ཬࠖࡧࠕ㣗࡭≀ࡢ≉ᛶࠖ
࡜࠸࠺ゝⴥࡀࡑࢀࡒࢀฟ㢟ࡢࡡࡽ࠸࡟᫂☜࡟᭩࠿ࢀ
࡚࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ฟ㢟ࡢࠕࡡࡽ࠸ ࠖࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ
ฟ㢟ࡢᐇែࡣࠕࡡࡽ࠸ࠖ࡟๎ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
㸦6㸧࡝ࡇ࠿ࡽᡭࢆ௜ࡅࡓࡽⰋ࠸࠿
 ࡇࡇ࡛⯆࿡῝࠸⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ㐣ཤ 13 ᅇࡢၥ㢟ࡢ
࠺ࡕฟ㢟㢖ᗘ 0.38 ௨ୖࡢ 19 㡯┠ࡢฟ㢟㢖ᗘࡢ⥲ィ
ࢆồࡵࡿ࡜ࠊ12.6 ࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࢀࡽ 19 㡯
┠࡟ヱᙜࡍࡿၥ㢟ࡀࡍ࡭࡚ṇ⟅࡜࡞ࡗࡓሙྜࠊࠕ㣗
࡭≀࡜೺ᗣࠖ࡟㓄Ⅼࡉࢀ࡚࠸ࡓ 25 Ⅼ୰࠾ࡼࡑ༙ศ
ࡢ 12.6 Ⅼࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ྠࠊ ࡌィ⟬ࢆ
㐣ཤ 5 ᅇࡢၥ㢟ࡢ࠺ࡕฟ㢟㢖ᗘ 0.40 ௨ୖࡢ 24 㡯┠
࡟ࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓሙྜࠊฟ㢟㢖ᗘࡢ⥲ィࡣ 16 ࡜࡞ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࢀࡽ 24 㡯┠࡟ヱᙜࡍࡿၥ㢟ࡀࡍ࡭࡚
ṇ⟅࡜࡞ࡗࡓሙྜࠊ25 Ⅼࡢ࠺ࡕ 16 Ⅼྲྀࢀࡿィ⟬࡜
࡞ࡿࠋࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣࠖ㡿ᇦࡢᅜᐙヨ㦂ᑐ⟇ࢆࠊ4
ᖺ⏕࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ୍࠿ࡽࡸࡾ┤ࡍሙྜࠊ᫬㛫ⓗ࡞ไ
⣙࠿ࡽ㠀ຠ⋡࡞ຮᙉࡣ㑊ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊฟ㢟㢖ᗘࡢ㧗࠸㡯┠࠿ࡽᡭࢆ௜ࡅࠊᏛ⩦ࡢᡂᯝ
ྥୖ࡜㐩ᡂឤࢆឤࡌࡘࡘຮᙉࢆ㐍ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ཷ㦂Ꮫ⏕ࡀࠕ㣗࡭≀࡜೺ᗣࠖࢆඞ᭹ࡍࡿࡼ࠸᪉ἲ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸦7㸧ཷ㦂Ꮫ⏕ࡢ⏕άࡢ㉁ࡶ⪃࠼ࡿ
 ㈨᱁ヨ㦂ࡢᡂ⦼ࡣࠊࡑࡢேࡢ௙஦࡟ᑐࡍࡿᐇຊ࡜
ࡣษࡾ㞳ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ከࡃࡢ㣴ᡂ᪋タࡢ
㛵ಀ⪅ࡣඹ㏻ࡋࡓពぢࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
Ꮫ⏕ࡀ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡬ࡢ୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊᩍ
⫱⪅ࡢࣇ࢛࣮ࣟࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶㄡࡶࡀᛮࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋᮏሗ࿌ࡣࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࢆ㣴ᡂࡍࡿ
ᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚ᮏㄽ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ㣴ᡂᶵ
㛵࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞ㄪᰝࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡾࠊཷ㦂Ꮫ⏕ࡀຮ
ᙉࢆ⾜࠺ 1 ᖺ㛫࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᚰ㌟࡟ാࡃࢫࢺࣞࢫࢆ
ࡸࡾ㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ᭱ప㝈ࡢ⏕άࡢ㉁ࢆಖࡘࡓ
ࡵ࡟ά⏝࡛ࡁࡿ᝟ሗ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

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